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GRAN TfllTRO DEL. liCEO 
Función para hoy miércoles dia 24 de Marzo de 1915 
23.a <lc abono. 
ES'fRENO de la opereta en 3 actos, de B~<;RTriÉ 
CREO LA 
Jacinta 
Angela 
Marta Ivanisi 
Stefi Csillag 
Rcmy de Valmora, presidenta de la 
Rcvublica 
.:\ ngela su mujer 
Severo, su secrctcrio 
André Royan, coronel de la gnat·dia 
Jacinta, su sobrina 
Oasterres, pretendenta 
Major De .Moliila 
:\!arcello Arauto 
Celina Morvintor 
Sambo, criado 
E. Valle 
S. Osillag 
G. l\1olteni 
L Oonsalvo 
.M I>anisi 
E. Treves 
G. Mussi 
G. Pasquini 
A.. Pasquini 
G. Tozzi 
Daruas, oficiales, caballeros, criJidos, soldados, etc. 
Mtro. concertador y direcror de OI'questa 
Domenico Bazan 
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PROGRAMA .1
1 Editado por la 
EMPRESA ANUNCIADORA ~ 
Los TiroleSes 
CASAS EN 
BARCELONA - Pelayo, 24 
MADRID- Romanones, 7 y 9 
~ SEVILLA- Piaza Constitución, 5 I 
' S. SEBASTIAN- Andfa. 5 · 
SANTANDER- Compañfa, 22 
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- -: ACTO PRIMERO E 
: L~ n~ci<•n se desarr-olla en una de las E 
:;: Rep u bhcns de la América del Sui'. : § Nos encontra.mos en el gran Pa· § 
: lacio del Presidente donde reunida E 
§ la oficialidad discute sobre la ac- § 
§ tual guerra, intercalando palabras § 
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n. I u~i vas n. la-. relaciones n.morosas 
de su Coronel con In encantadora 
criolla Jacinta: In. cual sierupre 
cst1Í cnamot·adí:;imn. del n.rrogante 
y vnlct·oso CnpitAn Ann.nto. 
E.;te, para. olvidar sus a mores 
con aquclln., se decide n. dejar de 
pertenecer n.l ejército, cambiando 
el honroso uniforme m ilitar por el 
de gaucho. 
A pesar de esta enérg ica deter -
m inación no puede olvidar nunca 
a J acint.n., la prometi da del Coro-
nel, intluyend o cerca de éste para 
que Arr::tnto pueda ingresar nue-
vamente en el ejército y tomar el 
mando de las t.ropas que h an de 
combatir contra el Pretendient.e 
Canten·es. 
Angcla, esposa del Presidente, 
se enamora tn.mbién de Marcelo 
hacicndo este amor que se despier-
tn en su corazón horribles celos 
cont.t·a su rival Jacin ta. 
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ACTO SEGUND O 
La e:;ccna representa un l'spl<"n 
dido snl611 en el Palacio del Presi -
dentc. Ac celebra una gran fiésta 
er\ honor de los oficiales que part.cn 
pàra la guerra, figurando entre 
cllos el CnpitanMarcelo quien, des-
¡més de gdtndes t.ralrajos, consigue 
ocasión para declarar el gran amor 
que siente por la encantadora Ja-
cinta Angela presencia los reque-
rimient.os de nmoreshacia aquella, 
y ella, que a su vez, también esta vi 
vamente interesa.da por el Capihín 
i\rarcelo jura, en un momento de 
desesperación por los celos, ven-
garse de él . 
Al efecto, valiéndose de su co· 
quetería, da una ci ta a i\Iarcelo en 
el pahellón del jardín, don de el Pre-
sidente tiene guardadoR todos los 
I 
I 
. 
. 
planos de la guerra y documentos 
importa.utísimos referentes a la 
misma. 
Angeln le manda la llave del pa 
bellón a. Marcelo y durante la fies· 
ta que se celebra cumple su ven -
ganza ncusandole de traïdor, justi · 
fimíndolo con la irrefutable prueba 
de ha.llnrse en ~u poder la llave del 
pabellón donde asegura le guiaba 
el objeto del robo de los pianos y 
demns docnmentos. Como conse-
cuencia. de eRta denuncia, el Capi-
tan 1\fA.rcelo quedA. arrestado. 
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ACTO TERCERO 
No~ encoutramos en una linda 
Vílla cercaua a la Capital de la 
República dicha. 
La oficialidad reunida comenta 
la noticia de la guerra contra Oau-
terres, el Pretendiente, demostran-
do gran impacieucia por conocer 
el resultado concreto de dicha 
campana. 
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Aparece Cantel'l·e::; prisionero 
siendo presentado ante el Consejo 
de guerra que le ha de juzgar. 
El Capitan hlarcelo, recobrada 
su libertad, aparece triunfante y 
vencedor siendo cubierto de hono-
res y felicit.ado por el gran éxito 
obtenido en la campaña derrotau· 
do completam en te a los sublevados. 
El tiempo y las fatigas no hicie-
ron mella en su corazón y sigue 
cada vez uuís enamorado de J acin-
ta, la que también corresponde al 
valeroso soldado. 
Consecuentes ambos a esta pro-
funda pasÍÓH se juran Ullll. vez mas 
amor etemo consagníndolo con la 
celebración de su mat.rimonio con 
ella. 
Siendo para MarceJo el momen-
to mas feliz de su vida' perdona a 
.Angela la vil acusación que de trai· 
dor pro1iri6 cont.ra él, para ocu par 
~ 
JJCa V d. «<~t. i\1EN'fll)Elt0'1 
t.odo su pensamiento con el triunfo 
de sus amores con Jacinta. 
FIN 
Giuseppe Pasquini, teno'r 
~~~ 
Todos los sfl.bados 
Los amorfos de Juana 
( Oonfinuación) 
Mas ¡ny! cuando, crcyéndose en su 
reina de nmbi\.S Castillas, [menta 
yn cxtl'llftn que la gente 
no empioco a contemplaria de rodillas, 
la luz de una mnfiana 
vino a eclipsar su estrella, 
pues supo un dia, al despertat·se, Juana, 
que el Rey se i ba a casar y no con ella. 
Y como es un refran tan verdadera 
que el mayor desengafto es el pl'imero, 
al caer de su trono, 
croyó, con el candot· màs ochicero, 
que del Roy llot·aría el abandono, 
vistiéndose de luto, ol or be ontero. 
Y cuando vió n.p1\gad o 
ol esplendor de su ideal sofHtdo, 
y dcspuos quo pcrdió ht comfianza 
do alcanzar Ja ospcranza 
dc tenor un Vtlsnllo corormdo, 
le consoló aquel dia 
del tt·iste fin de su pasión dichosa 
el mil'ar que el cspcjo le decía: 
.. ¡Consuólate, hija mia, 
que es mó.s que reina ya que es hermosn! • 
¡Cn!Ínto celebro, por su bien y el mío, 
que su amor no pase de amorío, 
y que su fe, sin experiencia algnn.a, 
ignorase, en su doble desvario, 
quo el ir de Ja pobreza a la fortuna 
es ma.rehar de la dicba hacia el astío! 
¡Ya ha muerto su ílución¡ Pero entret~n · 
el destino iracundo • to, 
no lc !tarà ver con vet·dadero espanto 
que también en el mundo 
bay on los ojos de las reinas llanto! 
¡Y al poner fin a sus amores reales, 
no que<lar A, por dicha., convenoida. 
de que son las gt·nndezns imperiales 
las míts g t•nndos misel'ias de Ja vida. 
Pel'iódico satfrico: 
.., 
Fabrica àe ?:ejiclos de 
?(ilo y sus aonfecciones 
ffijos de Antonio Feliu 
Fontanella, 9 
oft·t>cen a l público los produotos de su 
ind Jstria a precios de fabrica 
Maroo. registrada 
, 0RAN SUR'l'IDO DE OALIDADKS Y DlBUJOS 
Lencerfa:Pañolerla:Sabanas caladas 
: y bordadas: Mantelería:Toallas 
· Camiseria de Señora 
I 
Prendas cnteramente confeccionadas y 
prestas para el uso lnmediato. 
Gran Premio-Zaragoza, 1908 
Medalla de Oro-Valencia, 1910 
I 
$ 0 0 I 
VENTA ALQUIL ER 
I O O O MAQUINAS DE ESCRIBIR 
desde 50 pesetas, garantizadas 
ÚLTIMOS MODELOS DEL 
REMINGTON, UNOERWOOO, SMITH BROS, íTC. 
a precios increïbles 
~LOUILER: I O pest9tas mes - ~a provincia s 
J Casa B1lR - LOCK. Balmes, 12 ?l 
MARIA fVANISI , 1.'1 tiple 
I 
ans PA 2 U ., ns 01 
EXPOSICIÓN PI\DRÓ 
MUEBLES ue Y~OaS ESutL~S 
SUNTUOSAS HAat'rAQIONE:S 
A.M. U ~B LA.Ut\"S CQN EX.Q.U l$l TA 
E;l.~(M.rtC! b., 
Col!'tinajes, Alf<nnbras, 
'FÇtptoe.s, ~~mparas, 
~~ Objet@s d~ a~te ?M--'J'< 
ESPECIALIDAD EN LOS ENCARGOS 
Calle de la Pa ja n. o 10 
• ., a a n 2 r un mans a 
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IDEAL CINE 
EL P REDILECTO 
DEL MUNDO ELEGANTE 
GRANDIOSO PROGRAMA 
.El mas completo y escogido 
que se proyecta en Barcelona. 
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Casa de LA. TRIBUNA cle Mad1·id.-Pelayo, 24, 1.0 
·:···········:·········:····,:········································································ ~::::::::::::.:::::::::.:::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::~:~ 
::~ Novedades y Confecciones para Señora :~: 
~ ~ ~~~ CASA FONT ~1~ 
~ ~ 
::: e== LAU RI A, 5 S ~ ::: 
~~~ (junto a la Plaza de Cerdà) ~~~ 
·:· -Extensos sut·tidos en Sederia, Laneria, :•: 
::: Lencerin, Tejidos, Estampados y Forreria ~: 
::: A PRECIOS SIN COMPETENCIA ::: ~ ~ 
::: Angelinas, Madapolanes, Sabanas y :·: 
::: Camisería de Scñora, a precios de Fabrica. ::: ~ ~ ~~~ - Visitad esta casa, la mejor surtida y mas ¡~~ 
::: barata, en ella halla••éis continuamente ::: 
::: novoclades y vcrdnderas ocasiones . ::: h ~ 
... . . ;::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::~: 
ST1r.~·' CsJLLAn, 'I'iple cómica. 
DIGESTIVA EUMINATORIA 
PI DALA VD. EN TODA S PARTES 
J)irección y Administración: 
Va lencia , 316, b a jos - T eléfono 3 001 
I, ...... 
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LI GAS 
PARIS 
Exigir el nombre PARIS en cada liga 
Srtn. }l'ei ly Gnry 
soprnno 
... 
IDIOMAS 
,AkTK llK GRAB.\R FlJAM&NTE EN LA MEMORI A" 
( ~~a!o~ ~~eof!~ ~ ~!~~~!~~ ) 
••• ••• • •• ... ... ... ... ..,. 
Lea V. •LA. TRIRUNA» de .Madrid 
f VINOS BUFILL-CANADELL ~ 
m Finos y generosos de cosechaprop?.a. m 
t F ino claret e y b lanco. . . 0 '30 litro m ~~~ Esptcial c larete y b lanco. 0 '40 • ~=~ 
;:; S electo Dorado y Rubí. . 1 '2 5 b otella :;: 
. ~ 
;:; Mistela Moscat el y Ext r a 1 ' 25 • ::: 
• t ••• ~· .. 
::: S URTIDO EN LI CORES y ESPUMOSOS ::: 
m S er v i cio a domicili<' ~~; ~ ~ 1:~ R ambla Cata.lufía., 8 5- Barcelona :~: 
. ~ .,. 
Casa de La T~ibuna de Madrid-Pelayo, 24, 1.0 
l' CAFE RESTAURANT • 
PfTIT PflAYO 
SERVICIO PERMANENTE A LA CARTA 
Salón para Banquetes. 
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DELICIOSA PARA MESA 
AGUA DE VILAJUIGA 
La Mejor del Mundo. 
CURA LA DIABE1'ES 1 ARTRITISMO 
Y MAL DE PIEDRA. 
Me4ic I!H!{141lle 
t:l mas ~adable 
seguro e inofenswo~ 
Caja de 20 Bombones," 2 Ptas. 
- Pídanse en todas partes. -
G1·an i11(o1·mación LA TRIBUNA de Macl?·id 
J 
Enrico Borg hcse 
tenm· 
fluma "WOLfRAN" 
ES LA Ú)!lCA BUE:.JA 
E') LA ÚNICA SOUD:\ 
E~ LA úNICA 
PERFECTA 
MEJOR 
REGALO 
PARA LOS 
DEMAS Y 
PARA SI PROPIO 
-:--"t 
SU ADQUfSICIÓN 
EQUIVALE A UN 
AHORRO DE TIEMPO Y 
DE DINERO 
~ 
ES LA ÚNICA QUE SE 
ADAPTA A TODAS LAS 
PERSONAS Y A TODAS LAS 
ESCRITURAS 
Sl TODA VÍA NO HA PODIDO HA LLAR 
SU PLUMA IDEAL COMPRE V. UNA 
PLUMA''WOLFRAN" 
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k CREACION PRODIGIOSA ~ 
. I~ -~,," .. :. li NA TUR IN A I ~ 
ACEITE VEGETAL NORTE-AMERICANO 
Devuelv e a l cabello su color primitivo 
sin teñirlo. De aplicación facil, completa-
mente inofensivo. No mancha la piel 
ni la ropa. 
AGENTES DEPOSJTARIOS PARA ESPAÑA 
MGLLER H. Nos A VIXÓ, 20 - BARCELONA 
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DE fESTA : Yilla Parñ. Fel'Uando. 32.·\ïda\ y Ribas.-Bauús y I fii 
Sole1·, S. Jaime, 18.-Perfumrrfa lnglesa, Canuda, 1.-VicenteFerre•· 
y C."-Vives, Pasaje Baca.t·di.-Anónima ;\lonegal.Pnerta del Angel,l 
------------.1 Perfumeria Baltasar, Rambla del Centro.-Antonio Sena, Pelayo, 9. 
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1 PlflNos AUT~MATm~~ • 
~·ondada on l 8tl0 
Pianos y Or~anos 
elécfricos y a pedales 
de las mejores marcas 
desde 2.000 pesefas • 
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